











































































おこなわれ、お店では大売出し・セールがなされる。日程は毎年 10 月 20 日と 1月 20 日の

























































タカナ 1通り、漢字 7通り、アルファベット 4通り、そして愛称としての「えべっさん」
の計 15 通りとした。 
 方法：電子電話帳での企業検索 例：えびす商会、居酒屋えびす、戎本舗 
 使用ソフト：日本ソフト販売株式会社「電子電話帳 2012 年版」 




























す】が 12 件、【ゑびす】が 1件、【エビス】が 20 件、【戎】が 22 件、【EBISU】が 1件の計
56 件となり、他の検索名ではそれぞれ 0件であった。西宮神社元権宮司の吉井貞俊は『福
の神 えびすさんものがたり』の中で、1963 年と 2003 年の二度にわたり電話帳調べをおこ
なっている。それによると、1963 年に【ゑびす】を書き表す店名は数軒あったのが、１軒
だけになっているとある。また、2003 年の電話帳調べの結果の企業・店舗名が列記されて
いる。そこには【えびす】が 8件、【ゑびす】が 1件、【エビス】が 8件、【戎】が 12 件と











表 1 名称として「えびす」が含まれる企業・店舗調査数 
検索名 兵庫 大阪 京都 広島 島根 福岡 東京 群馬 
えびす 76 83 21 40 18 62 70 14 
ゑびす 21 27 11 13 2 19 33 5 
エビス 60 79 15 25 10 25 88 9 
戎 52 106 2 2 1 1 8 0 
蛭子 3 1 0 1 0 1 1 0 
恵比寿 4 12 0 1 0 9 200 14 
恵比須 3 3 3 5 2 17 5 0 
恵美須 7 34 3 0 1 2 2 0 
恵飛須 0 0 0 2 0 0 0 0 
胡子 0 0 0 24 0 0 0 0 
EBISU 2 7 0 0 0 0 7 0 
Ebisu 0 1 0 0 0 0 3 0 
ebisu 0 0 0 0 0 0 2 0 
EVISU 0 1 1 0 0 0 0 1 
えべっさん 0 6 0 0 0 0 0 0 







 対象：名称に「えびす」がつく企業（兵庫県、大阪府、広島県、福岡県）  
         例：えびす商会、居酒屋えびす、戎本舗  
 実施時期：2012 年 4 月～8月  
 質問内容：「えびす」を名称につけた理由・意図、「えびす」に対するイメージ、名づけ
たことによる効果など  
 配布：郵送、回収：返信用封筒による郵送（西宮市の一部は訪問）  
 アンケート配布・回収数 
兵庫県：配布 88 件、回収 17 件 大阪府：配布 100 件、回収 25 件   
広島県：配布 47 件、回収 11 件 福岡県：配布 43 件、回収 3件 
回収計 56 件  
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業種としては小売、卸売業が多く 19 件、次に飲食業の 11 件、製造業が 5 件と続く。創







































2013 年に NHK 放送文化研究所が実施した「日本人の意識」調査（16 歳以上の国民を対象




いる。約 40 年前である 1973 年の調査から比べておこなっている人が増加している。年代
別にみると「この 1、2年の間に、身の安全や商売繁盛、入試合格などを、祈願しにいった
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